





































































































































































































































































































































従属変数 実験群・統制群 pre・post 交互作用
現在イメージ F（１，１７）＝５．９３ ＊ F（１，１７）＝３．５３ † F（１，１７）＝０．０６ n.s.
過去イメージ F（１，１７）＝０．１３ n.s. F（１，１７）＝１．７４ n.s. F（１，１７）＝０．８４ n.s.
未来イメージ ― ― F（１，１７）＝８．０３ ＊
時間イメージ ― ― F（１，１７）＝６．６０ ＊
（†；p＜．１０ ＊；p＜．０５）
Table６ 単純主効果検定
従属変数 pre post 大学職員 通信制大学生
未来イメージ 大学職員＜＜通信制 n.s. pre＜post n.s.




pre post pre post
従属変数 M SD M SD M SD M SD
現在イメージ ３．８１ ０．８６ ４．２６ ０．８１ ４．８１ １．１４ ５．１５ ０．９０
過去イメージ ４．８３ ０．９７ ４．６６ ０．８４ ４．００ １．３５ ３．７７ １．４４
未来イメージ ４．５３ ０．８３ ５．３６ ０．５０ ５．８５ ０．８３ ５．７８ ０．９８











































M SD M SD t
現在イメージ 悪い－良い ３．７５ ０．８９ ４．５ ０．７６ ―２．０５ †
未来イメージ 楽しくない－楽しい ４．６３ ０．９２ ５．６３ ０．９２ ―２．１６ †
空虚な－満ち足りた ４．３８ ０．９２ ５．６３ ０．７４ ―２．３８ †
恐ろしい－すばらしい ４．６３ ０．７４ ５．７５ ０．８９ ―２．３５ †
魅力のない－魅力のある ４．２５ １．０４ ５．６３ ０．９２ ―２．５８ ＊
冷たい－あたたかい ５．００ １．０７ ６．２５ ０．７１ ―３．０３ ＊
希望のない－希望のある ４．５０ １．２０ ５．７５ ０．８９ ―２．１６ ＊
遠い－近い ４．００ １．２０ ４．６３ ０．７４ ―２．５８ †
重要でない－重要な ４．７５ １．１６ ５．５０ ０．７６ ―３．０３ †
小さい－大きい ５．００ １．３１ ５．６３ １．０６ ―１．９３ †
悪い－良い ４．６３ ０．９２ ５．３８ ０．７４ ―２．０５ †
不安定な－安定な ４．００ １．０７ ５．３８ １．０６ ―２．３１ †
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